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Reseña bibliográfica
SAXE-FERNÁNDEZ,  John y Gian Carlo Delgado-Ramos, Banco Mundial y
desnacionalización integral en México, UNAM, México, 2003, 156 pp.
Tania González  Alvarado
Esta justificación es criticada en Ban-
co Mundial y desnacionalización in-
tegral en México, que presenta una
reflexión sobre el proceso de interna-
cionalización económica y la forma cómo
El Banco Mundial en su Informe sobre
el desarrollo mundial 2003 propone
un crecimiento de ingresos y de la pro-
ductividad en los países en desarrollo
para eliminar la pobreza de un modo que
sea ambiental y socialmente sostenible.
1
Por otra parte, la Declaración del
milenio en materia de desarrollo, emiti-
da por las Naciones Unidas, señala la
liberación efectiva del comercio como
un elemento importante de la estrategia
de desarrollo sostenible de un país.2
Estos dos documentos permiten a los
organismos internacionales justificar la
vinculación entre el comercio interna-
cional, la inversión extranjera directa y
el desarrollo sostenible; sin embargo,
también son un respaldo para la
desnacionalización de activos que por
ser vitales deberían permanecer en po-
der del Estado.
1 Banco Mundial,  Desarrollo sostenible en un mundo dinámico. Transformación de instituciones,
crecimiento y calidad de vida, traducción de Teresa Niño Torres y María Victoria Mejía, Washington,
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial, 2003, p. IX.
2 Resolución 55/2 de la Asamblea General citado en “Financiamiento para el Desarrollo: El consenso de
Monterrey”,  El Mercado de Valores, Número 10, Nafin, México, 2002, p.14.212
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México se ha insertado en dicho proce-
so. De igual forma, los autores3 hacen
una revisión crítica del papel del Banco
Mundial y de las empresas multinacio-
nales extranjeras como agentes influ-
yentes sobre la política mexicana, cuyo
dominio ha conducido a la desna-
cionalización de los activos estratégicos
nacionales.
Este libro, que cuenta con un preámbulo,
siete apartados y las reflexiones finales,
se puede dividir en tres grandes temas:
1) el papel del Banco Mundial en Méxi-
co; 2) el petróleo mexicano y las estrate-
gias para desnacionalizarlo;  3) el control
de las trasnacionales sobre grandes terri-
torios caracterizados por la  biodiversidad.
En el primer tema, los autores distinguen
dos grandes periodos de operación para
explicar el papel del Banco Mundial en
México: el primero operó bajo la retóri-
ca del esquema de desarrollo industrial
por la vía “sustitución de importaciones”;
el segundo, bajo las ideas “neoliberales”,
el Banco Mundial se instaló  a través de
un régimen “acreedor a ultranza” como
resultado de la negociación de la deuda
derivada de  la crisis de 1982.
Con respecto al petróleo mexicano y las
estrategias para desnacionalizarlo, se-
gundo tema de la obra, los autores des-
criben un esquema de privatización con
dos etapas: “indirecta” y “directa”, así
como de un control in situ de las em-
presas de Estados Unidos sobre las ope-
raciones de Petróleos Mexicanos
(Pemex). Estas estrategias, de acuerdo
con la obra, se centran en cinco medi-
das: primera, admitir contratos de ries-
go para la exploración y desarrollo pe-
trolero; segunda, aprobar que exista
inversión extranjera mayoritaria en
petroquímica; tercera, dividir a Pemex
en empresas separadas y en competen-
cia; cuarta, consentir la competencia
interna e internacional frente a Pemex;
y quinta, privatizar Pemex.
En el último tema, Saxe-Fernández y
Delgado-Ramos describen las transac-
ciones de la economía internacional en
las que es fundamental la relación entre
los estados capitalistas centrales, sus
instrumentos de proyección hegemónica
—como el Fondo Monetario Internacio-
nal, el Banco Mundial y el Banco Inte-
ramericano de  Desarrollo— y las cor-
poraciones multinacionales para lograr
el control sobre los recursos biológicos
y agrícolas de los países en desarrollo.
Asimismo, señalan que la inexistencia
de candados constitucionales en Méxi-
co —como colocar al agua y a la
3 John Saxe-Fernández es coordinador del Programa de Investigación El Mundo Actual del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, mientras que Gian
Carlo Delgado-Ramos es miembro del Seminario El Mundo Actual del CEIICH e investigador junior del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.Reseña bibliográfica
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biodiversidad como recursos estratégi-
cos, candados que sí existen con el pe-
tróleo— facilita el saqueo de estos re-
cursos, incluso de forma legal.
El texto presenta una argumentación ri-
gurosa y clara sobre las estrategias para
controlar el petróleo mexicano, el agua
y la agricultura; sin embargo, al abordar
el tema de los derechos indígenas y el
interés de las trasnacionales sobre es-
tos grupos parece no mantener la mis-
ma rigurosidad. La obra critica la for-
ma cómo el Banco Mundial reconoce
los derechos indígenas porque los iden-
tifica como derechos privados, con los
cuales se puede hacer negocio; además,
señala que el término “derechos indíge-
nas” hace alusión al individuo, no a un
“grupo” o “pueblo” indígena. Los auto-
res abordan este tema en forma sucin-
ta, no ejemplifican, ni argumentan sufi-
cientemente cómo las trasnacionales
insertan a las comunidades indígenas en
la lógica del mercado a través de con-
tratos individuales calificados como “leo-
ninos”.  Esto ocasiona que aparente-
mente lleguen a conclusiones subjetivas
y apresuradas, lo que parece contradic-
torio en comparación con la forma como
se han expuesto  los otros temas inclui-
dos en el  mismo libro.
Si bien es cierto que el libro se centra
en el caso de México, y en una menor
parte en Centroamérica, existen otras
áreas del mundo con recursos impor-
tantes en las cuales los organismos in-
ternacionales han procedido en forma
similar, tal es el caso de Medio Oriente
y la India, entre muchos otros.
Por otra parte, los autores señalan a la
International Finance Corporation (IFC),
que es parte del Banco Mundial, como
el agente articulador entre los organis-
mos internacionales, las corporaciones
multinacionales y los estados naciona-
les “anfitriones” para lograr establecer
los procesos de desnacionalización y, por
tanto, de privatización de recursos vita-
les para la preservación de la especie
humana.
Estos estudiosos describen un nuevo
orden internacional donde el comercio
y la inversión son conducidos por los
empresarios bajo principios empresaria-
les y donde se han establecido proce-
sos de privatización-descentralización de
los activos estratégicos nacionales, en-
tre estos activos se incluyen los recur-
sos naturales tales como la biodiversidad
y el agua.
Asimismo, los ensayistas logran su ob-
jetivo de explicar el papel del Banco
Mundial y de las empresas multinacio-
nales extranjeras como agentes influ-
yentes para la desnacionalización de los
activos estratégicos mexicanos, califi-
cando a nuestro gobierno como un go-
bierno de empresarios, administrado por
empresarios y para los empresarios.
Para argumentar esto, se respaldan en
documentos que muestran al Banco214
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Mundial, calificado como  “caballo de
Troya”, fungiendo como un verdadero
partido político de Estados Unidos.
Este libro permite considerar la tenden-
cia a usar los términos “desarrollo sos-
tenible”  y  “cuidado del medio ambien-
te”  como simples instrumentos que
refuerzan las prácticas proteccionistas
de las grandes potencias, que sólo sir-
ven como estrategias empresariales para
obtener mayores utilidades.  Indudable-
mente, el trabajo  nos insta a reflexio-
nar sobre el  grave error de dar  mayor
énfasis a las empresas como agentes
importantes para el cuidado del medio
ambiente. Hay que reconocer que el
empresario, en el papel que le corres-
ponde, se preocupa más por aquellos
activos que cuentan con un valor eco-
nómico y que afectan la rentabilidad de
sus inversiones.
Es evidente que basarse en intereses
puramente capitalistas provoca que la
mayor parte de los esfuerzos por prote-
ger y controlar los recursos naturales
se vean diezmados y sean canalizados
a la obtención de mayores utilidades.
Esto último lo respaldan los autores
empíricamente al analizar el programa
SINAP II, instrumento que alienta la
biopiratería.
Entre las empresas involucradas en los
proyectos geoestratégicos y empresa-
riales derivados del programa SINAP
II —que están lejos de buscar el desa-
rrollo sostenible y que más bien son ac-
tores importantes en el negocio de la
biotecnología— sobresalen, entre otros,
Monsanto (EE.UU.), SmithKline-
Beecham (Reino Unido), Bristol Myers
Squibb (EE.UU.), Shaman Botanicals
(EE.UU.), Pulsar/Savia (México), BP-
Amoco (Reino Unido– EE.UU.) y
McDonalds (EE.UU.).
Al profundizar en la manera cómo se
ha estructurado y aplicado este progra-
ma, se hace evidente que se requiere
de un convencimiento más profundo de
que la preservación de la biodiversidad
es una tarea importante que nos corres-
ponde a  todos cumplir. Sólo con este
reconocimiento podremos lograr resul-
tados más significativos a los que ya se
han obtenido con respecto al cuidado del
medio ambiente.
Finalmente, comparto con los autores el
deseo de que  Banco Mundial y
desnacionalización integral en Méxi-
co  contribuya al debate sobre los me-
canismos que deben establecerse para
contrarrestar el saqueo de las riquezas
naturales del país; asimismo, que dichos
mecanismos permitan, en la medida de
lo posible, revertir el daño social y am-
biental que hasta el día de hoy se ha
ocasionado.